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Dalam industri formal salah satu masalah yang sering terjadi adalah tidak adanya keserasian 
antara tempat duduk danmeja kerja dengan antropometri tenaga kerja. Apabila hal ini terjadi 
dengan sendirinya akan mempunyai pengaruh buruk terhadap tenaga kerja, antara lain timbulnya 
keluhan-keluhan akibat sikap kerja yang pada akhirnya dapat mengakibatkan turunnya daya 
kerja.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan produktivitas kerja antara sikap kerja 
ergonomis dan non ergonomis pada penjahit konveksi rumah tangga di desa Loram Wetan 
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.  
Adapun populasi penelitian meliputi seluruh penjaht yang bekerja pada konveksi rumah tangga 
di desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sampel diambil dengan membatasi 
populasi dengan beberapa kriteria yang dapat mempengaruhi hubungan antara sikap kerja 
dengan produktivitas , besar sampel 30.  
jenis penelitian ini adalah studi Explanatoru Research yaitu penelitian yang bertujuan 
mengetahui hubungan antara 2 variabel. Metode penelitian ade cross sectional dengan meneliti 2 
variabel pada waktu bersamaan. Analisisnya dengan menggunakan uji t-test dan pengolahan data 
memakai komputer program SPSS For Winsdows  
uji statistik t-Test menghasilkan p value sebesar 0,004. dengan demikian maka hipotes apen 
diterima yang berarti ada perbedaan produktivitas kerja antara sikap kerja ergonomis dan non 
ergonomis pada penjahit konveksi rumah tangga di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati 
Kabupaten Kudus.  
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